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Zekeriya Sertel: 
«Mücadele 
silahsız olmalı»
0  Basın toplantısı yapan Sertel;«Ben gençliğimde 
Turancı idim, nereye geldik» dedi
0  Bayrak Gazetesinin sorularına, «Ben o 
gazetenin sorularını cevaplamam» diye 
karşılık veren Sertel, «Türkiye'nin 25 yıldır 
gelişmemiş olduğunu» ileri sürdü
TÜRKlYE’ye 25 yıllık ara­dım sonra önceki gün dö­nen gazetec; ve yazar 
Zekeriya Sertel, dün İstanbul’da 
yaptığı basın toplantısında, 
“ Ben, gençliğimde Turancı idim. 
Gel, gel, gel. Nereye geldik” 
demiştir.
Tekstil Sendikası salonunda 
saat ll'd e  yapılan basili toplan­
tısını Türkiye Yazarlar Sendikası 
Genel Başkanı A ziz Nesin  
açmıştır. Aziz Nesin’den başka, 
Türkiye Yazarlar Sendikasından 
Kemal Sülker Okur, Bekir Yıl­
dız, Adnan özyalçmer, Sadun 
Tanju ve Valâ Nurettin’in karısı 
Müzehher Nurettin ile pek çok 
yerli ve yabancı basın mensubu 
toplantıyı izlemiştir.
• Toplantıyı, “ Zekeriya Sertel 
adına ve Türkiye Yazarlar 
Sendikası adına, buraya gelen 
basın mensuplarına ve siyasî po­
lis mensuplarına teşekkür ede­
rim, hoş geldiniz” diyerek açan 
Aziz Nesin, sözü, gazetecilerin 
sorularına bırakmıştır. Karşılıkh 
soru-yanıt şeklinde yapılan basın 
toplantısında, Zekeriya Sertel, 
“ Evvelâ, Türk vatandaşı olarak, 
yurduma dönm üş olmanın  
mutluluğu içindeyim" demiştir. 
“Türkiye’nin hâlâ Asya tipini 
^^m uhafazs^ttiğini^^^^yddı^
gelişmemiş olduğunu” ileri süren 
' Sertel, “ Şehir otomobilden geçil­
mez olmuş, ama hâlâ külüstür 
arabalarla dolu” demiş, 25 yıl 
öncesine göre, demokraside bir 
aşama olup olmadığını soran 
gazeteciye de, “ Demokraside 25 
yıl öncesine göre, büyük bir iler­
leme var diyebiliriz. O zamanlar 
tek parti sistemi vardı. Her şeyi 
konuşamıyorduk. O zamana göre 
kafa değişikliği büyüktür. 
Bugünkü idare dahi, her şeye 
rağmen, demokratik görünüyor”  
karşılığım vermiştir.
Sosyalist ülkelerin bugünkü 
rejimlerini karşılaştırmasını iste­
yen muhabire hangi gazetede 
çalıştığını soran Zekeriya Sertel, 
“ Bayrak gazetesinde çalışıyo­
rum”  karşılığım alınca, “ Ben, o 
gazetenin sorularını cevaplandır­
mam” demiş, 25 yıl önceki basın 
ile bugünkü basını şöyle kar­
şılaştırmıştır:
“ Bıraktığım zamanki Türk 
basını, bugüne göre çok geri 
sayılır. O zaman bir iki gazetenin 
tirajı 40-50 bin kadardı. Bugün 
üçyüz, dörtyüz,beşyüz bin basan 
gazeteler vardır. Ticaret yapı­
yorlarmış, ikramiye veriyorlar- 
mış. Ne yaparlarsa yapsınlar, 
ilerleme kaydedilmiştir. Sorum­
luluk olarak, bizim zamanımız-
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daki sorumluluk yok. Fikre 
önem vermiyorlar. Fikir kavgası 
yapan bir-iki gazete var. Avrupa 
ile aramızda 50 senelik fark var. 
Bu fark, elbette basında da ola­
caktır.”
“ SİL A H SIZ
M Ü C A D E LE ”
Şimdiki gençlerin kendi zama­
nına göre çok uyanık olduklarını, 
memleket meseleleri ile ilgilen­
diklerini belirten Zekeriya Sertel, 
“ Gençliğin ister istemez ilerici 
olacağını”  söylemiş, “ Mücadele­
nin silahsız yapılmasını" savu­
narak, sözlerini şöyle sürdür­
müştür:
“ Türkiye'de siyasî kanaatler 
henüz gelişmektedir. Biz daha 
başındayız, bu siyasî kavganın.
Fransa’da bile, sol, parçalara ay­
rılm ıştır. in san lar değişiyor, 
toplumlar kabuk değiştiriyor. 
Filân kişi, filân yere saptı diye 
kızmamak lâzım. Mücadele yap­
mak lâzım ama, silaha sarılmak- 
sızın, silahsız mücadele lâzım.”
Basın toplantısında sık sık 
espri de yapan Sertel’e bir ga­
zeteci, “ Bu zor koşullardaki 
yaşamına rağmen nasıl uzun 
ömürlü olabildiğini” sormuştur. 
Buna, “ O laylar karşısında  
gülmesini bileceksiniz. Am a, ben 
her zaman gülemedim” diyerek 
karşılık veren Sertel, “ Rakı ile 
arasının nasıl olduğunu” soran 
gazeteciye de, “ Rakı çok 
olmaması şartı ile faydalıdır. 
Damarları açar” yanıtını vermiş-
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